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ABSTRAKSI 
TATALAKSANA EKSPOR PRODUK KAIN KE NEGARA JEPANG STUDI 
KASUS PADA PT. KUSUMAHADI SANTOSA 
JATEN – KARANGANYAR 
Moh. Nashihin A.A 
NIM. F3113041 
 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh suatu 
gambaran yang lebih mendalam dan pemahaman mengenai Tatalaksana ekspor 
produk kain pada PT. Kusumahadi Santosa. sehingga dapat diketahui tatalaksana 
ekspor yang tepat sesuai dengan regulasi pemerintah dan legal di perdagangan 
internasional. Selain itu juga di bahas adanya dokumen – dokumen apa saja yang 
diperlukan dalam kegiatan ekspor dan sistem pembayaran yang tepat sehingga 
dapat membantu meningkatkan kegiatan ekspor ke berbagai Negara. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
langsung terhadap objek yang dilakukan oleh PT. Kusumahadi Santosa. data yang 
digunakan adalah data primer yang didapatkan dari pengamatan secara langsung 
atau obervasi, melalui wawancara kepada pihak staff bagian pemasaran ekspor 
kain. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, serta buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kusumahadi Santosa telah melakukan 
tatalaksana ekspor yang benar dan sesuai dengan regulasi yang telah di tetapkan 
oleh kedua Negara antara Indonesia dan Jepang. Dan buyer merasa puas dengan 
kinerja ekspor PT. Kusumahadi Santosa yang dapat memenuhi apa yang buyer 
inginkan dan meminimalisir adanya kerugian yang didapat antara buyer dan seller. 
 
Kata Kunci: Tatalaksana Ekspor, Ekspor 
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ABSTRACTION 
MANAGEMENT OF EXPORTS TO JAPAN FABRIC CASE STUDY IN 
KUSUMAHADI SANTOSA 
JATEN – KARANGANYAR 
Moh. Nashihin A.A 
NIM. F3113041 
 
 
The purpose of writing this final project is to obtain a more in-depth description 
and understanding of the Management of the fabric product exports at PT. 
Kusumahadi Santosa. so that can know the right procedure of export in 
accordance with government regulations and legal in international trade. It also 
discussed the documents - what documents are needed in export activities and 
proper payment system so that it can help increase exports to various countries. 
The method that used in this project is the direct observation of the object that has 
been done by Kusumahadi Santosa. the data used are primary data obtained from 
direct observation or observation, through interviews to the fabric export 
marketing department staff. Secondary data was obtained from company 
documents, and books related to the issues discussed. 
Based on research, PT. Kusumahadi Santosa has done the correct management of 
exports and in accordance with the regulations that have been set by the two 
countries between Indonesia and Japan. And the buyer is satisfied with the export 
performance of PT. Santosa Kusumahadi that could fullfil what buyers want and 
minimize their obtained loss between buyer and seller. 
 
Keywords: Management of Export, Export 
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